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Propuesta de encuentros profesionales del personal de las  bibliotecas del 
CSIC 
Francisco Martí  IATA. (València) 
Cada vez que asistimos a jornadas y congresos o a cualquier otro evento de 
nuestro “gremio”,  tenemos la oportunidad de escuchar y comentar temas 
referentes a nuestro trabajo diario y el que parece será nuestro futuro. En todos 
estos actos se producen de forma espontánea los foros paralelos y fuera de 
programa, normalmente en los pasillos o tomando café, formados por colegas 
que componemos colectivos más concretos. En estos encuentros aleatorios  
intercambiamos experiencias, puntos de vista, problemáticas, etc., que en 
ocasiones resultan más interesantes que algunas ponencias del Programa 
Oficial ya que tratamos aspectos más cotidianos y próximos al trabajo diario. 
Debe ser por ello que tomamos tantos cafés esos días.  
Pertenecemos a un colectivo muy variado, diverso por áreas temáticas, 
distribuido por todo el Estado y desconocedor unos/as de otros/as en muchos 
casos, y aunque estamos “muy” conectados por este mundo cibernético, no 
intercambiamos opiniones y experiencias entre nosotros/as mismos/as. 
Propongo ahora a todo el colectivo que formamos los que trabajamos en las 
Bibliotecas del CSIC el poder encontrarnos una vez al año para intercambiar 
experiencias, conocer los nuevos proyectos de la Unidad y discutir todos los 
aspectos que nos afectan: infraestructuras, programas informáticos, problemas 
de personal, presupuestos, etc. Creo que sería una buena forma de aunar 
esfuerzos y conocimientos entre todo el colectivo. Espero  vuestras opiniones al 
respecto. 
 
